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В статье дана оценка эффективности применения дополненной 
методической системы преподавания физики в учреждении высше-
го технического образования. Включение в ее состав мотивацион-
но-прикладного компонента рассматривается на примере специаль-
ностей инженерно-технологического профиля. Приведены резуль-
таты исследовательской работы с оценкой их статистической 
значимости.  
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Стремительные глобальные преобразования во всех сферах со-
временной деятельности человека обусловливают необходимость 
изменений не только учебного содержания, но и системы методиче-
ского инструментария, используемого преподавателями учреждений 
высшего образования. Значимость данной проблемы отмечают в сво-
их работах А.Л. Андреев, А.Г. Бермус, О.Л. Жук, И.А. Зимняя, А.В. 
Хуторской. Для системы высшего технического образования этот 
вопрос рассмотрен в работах Н. П. Дронишинца, Л.И. Майсени. 
Разработанное нами научно-методическое обеспечение включа-
ет: обоснование необходимости дополнения методической системы 
преподавания учебных дисциплин в учреждении высшего техниче-
ского образования мотивационно-прикладным компонентом, опи-
сание его сущности, а также совокупность учебных и методических 
материалов, раскрывающих особенности использования обновлен-
ной методической системы преподавания на примере физики. 
Являясь полноценным и самостоятельным, мотивационно-
прикладной компонент имеет тесную связь с остальными компо-
нентами методической системы преподавателя (целевым, содержа-
тельным, организационным, деятельностным и ресурсным) через 
содержательно-функциональное дополнение каждого из них. 
В рамках создания научно-методического обеспечения было раз-
работано учебное пособие «Физика. Фазовые переходы в сплавах и 
твердых растворах». Учебная дисциплина «Физика» выбрана в дан-
ном случае как одна из базовых дисциплин в инженерной подготов-
ке будущих специалистов. Раздел «Фазовые переходы в сплавах и 
твердых растворах» является одним из разделов, изучаемых студен-
тами механико-технологического факультета на первом курсе, 
имеющим непосредственное отношение к будущей профессиональ-
ной деятельности инженера-металлурга. Областью применения по-
лученных знаний и навыков является технология и машины метал-
лургического производства, технологии обработки металлов.  
Мотивационный компонент цели изучения раздела «Фазовые пе-
реходы в сплавах и твердых растворах» курса физики для студентов 
специальностей металлургического профиля ориентирован на фор-
мирование понимания значимости основных понятий о процессах в 
технологии металлургического производства и их свойств, обосно-
вание возможности использования знаний об основных свойствах 
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фаз и закономерностях перехода между ними для прогнозирования 
состава сплавов и твердых растворов, а также обеспечение возмож-
ности решения реальных проблемных производственных ситуаций 
в металлургии с помощью полученных предметных знаний. 
Среди конкретных производственных ситуаций, для решения ко-
торых необходимы знания об изучаемых явлениях, можно выделить 
относящиеся к деятельности инженера металлургического профиля, 
мастера и технолога литейного цеха. В качестве примера приведем 
следующие ситуации. 
1. Инженеру (мастеру) литейного цеха необходимо внести изме-
нения в технологию изготовления отливок с использованием земля-
ных форм с целью улучшения механических свойств отливок за 
счет обеспечения перехода от крупнозернистой структуры к мелко-
зернистой. 
В литейном цехе изготавливают отливки и земляные формы. 
Механические свойства отливок из-за крупнозернистой структуры 
невысокие. Как следует изменить технологию, чтобы улучшить 
структуру и свойства отливок? 
2. Технологу литейного цеха следует определить, возможна ли 
кристаллизация двухкомпонентного сплава при постоянной темпе-
ратуре и что для этого необходимо. 
В образовательном процессе БНТУ осуществлена эксперимен-
тальная апробация данного научно-методического обеспечения. Ре-
зультаты педагогического эксперимента, проведенного в условиях 
преподавания физики на механико-технологическом факультете для 
специальности инженерно-металлургического профиля, свидетель-
ствуют о положительной динамике и значимых различиях показа-
телей учебной деятельности студентов при использовании предла-
гаемого обеспечения и без него. Нами отмечено не только повыше-
ние показателей учебных достижений при применении 
предлагаемого научно-методического обеспечения по отношению к 
традиционно используемому, но и переход результатов освоения 
учебного содержания к более продуктивному уровню. Оценка по-
лученных результатов с помощью t-критерия Стьюдента (tэмп ≈ 5,08) 
доказывает эффективность предложенного нами научно-
методического обеспечения в образовательном процессе учрежде-
ния высшего технического образования. 
